

































多位學者〈許泉榮、李闖英， 1995  ;洪聽



















(1968)於"猜想一反駁方法論 "(Methodology of 
Conjectures and Refutations)  ，提到科學知識的
增畏是對現有理論的不斷鑽空主 (falsification) , 
機聽舊有理論前得到發展，如疆一所示。
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理論 T官司(tentatìve theory) 。試探性理論繁接檢
驗，排除錯誤 EE(elimination of  error) 。試探
?生理論往往冉冉有好聽個，這就要通攝排除
錯誤來做選擇，↑'旦理論將究要被證棋，被接
偽之後，又攬生了新體題，壞就覺 p ， 0 為了
解決新聞驢，又提出 TT '又撞撞 E息，
現新問題，依此攜環。男外， Kuhn(  1970)的
科學發厲的理論則與 Popper 不悶，稱作「科










輯結構的研究上， Toulmin(  1969)擺出 rD-W­








圖三三、 0輛W-C 論證結構 (Toul給i泣， 1969) 
在此一模式中 'D 表示從外在境集中所
蒐集封的數接或資料 (Data) ,  W 搞{作宇攏論時
的佐證依據
摧論間f 得導出的結論(何 Co 叩 ncl芯凶 si 昀 on 的) 0  Toulmin 故
Llt模式進一步指出 r 一脅論誨的有效欒
，有很大的程度取決於誰接背後的支持理






(競爭與選擇) k  常規科學 (反常與，t續)、 科學革命
,r  (Normal science)  7 範王之重申才在)








d科學教育足刊 第 2益。湖 中等民訟九十年六月
鑫生不闊的兩大學派一熱質學與運動說(~東育
瑛、洪振方， 199 發)等。西此本文嘗試試




























































層稱為 MI響 (M-layer)*l "在地中海的各盧溝
盆都可以看對這道 Mj反射層 (M-retlector)*2 • 
其型態與地中海的海窮地形的分布非常相




































































































































、;大鈴聲嘻的石柱.4 … γ ..支持
ý; 




- .，甜 雷恩 害于精華 h 且，'tL1I詔曲曲諾
孟~; ~  ~  ，呆呆孟昌平孟
輩革京學之絨水乾司l }i每戶學藍藍
(2)  (3)  (4)  _ _ .. _  . 
話滾音雖敘述，中的一可……令假設蹋的..l~ M 層之下為…寸一一寸，假設俏的支持 M 反射層令一?……函，支持
墓&令顯門獨 |  無法判定 深海流線紛 i  忽必約定 閥創良好~ 1  筑淚假說
特有孔蟲化Ãi .;.  小 聲餐后要憲章會砂 '1 、




























































































是對於學習的影響，多位舉者 (Walker ， 1987; 
Yekovich, Walker, Ogle, and Thom抖。n ， 1990) 









合瓏的論證過程 (Zeidler ， 1997; Chinn & Brew-
眩， 1998)  0  Blair &  Johnson (l 987)指出，有殼
的論證必須滿足: (l)體聯佳 (relevance) :龍
提與結論品裝有會遍的關聯， (2)充分恆心uffi編
ciency) :前授是否提供足賄的競據， (3)可接

















的; (3)緒鞍上的合道 (empirical adequacy) , 
合宣的理論與經驗證據必須具有一致，隨; (4) 





















文發表者的立論 (Driver ， et al. , 2000) 。
，對立詣的東贅 'f生也就在於守!起
「聲突」與「解決 J 成一衝突，還攝解決的 j鐘
韓東撞成科學知識的重攏。罷內學者洪振方
( 1996)將引發衝突的形式噩分為「輿僧人對





(1 993)攪出對話論證 (dialogic argument)黨該
組合:1.敘述理論與為理論辯盞， 2. 呈現另













論(1 9 世紀)與大陸潔移學說 (20 股紀初)之間
的對立競爭，就是板塊單元教學上不錯的研
子。
















可以利用 Brewer 等人(1 998)對投「解釋 J
(Explanation)的主張，東思考論據的合理條件
:經驗的(empirical) 、精確的(accuracy) 、
範臨的 (scope) 、一致性 (consistency) 、輯學，性
(simplicity)及可倍的 (plausíbility) ，並立 f屆三真科學教育月刊 第 240 期 中華民國九十年六月
具備因果的 (causal)架構。
關於理論承諾對科學學習之重要性的論
述上， Ohlsson (l 999)在“為何異例不能觸發



























































































































* l. M)層 (M-Iayer) : M反躬層之下的沉積醋。科學教育月刊 第 2的期 中華民磁九十年六月





*ι大茁圓的石柱 (pillar of Atlantís) :是硬
右臂與疊層右所組成，
岸苦奮汐帶。礙志會只有在地下的鹽水非當
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